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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Высшее образование в России с конца 
ХХ сrолетия переживает сложную эпоху иреобразований на фоне общемировых 
социально-экономических изменений в обществе. Модернизация системы выс­
шего образования происходит под влиянием тенденций, ориентированных на 
создание зоны единого европейского образовательного прос1ранства и, в част­
ности, европейского прос1ранства высшего образования. С 1999 по 2006 гг. Бо­
лонскую декларацmо подписали 45 с1ран Европы, в том числе Россия. И уже 
к 2010 году требуется представить практические результаты деятельности, на­
правленной на сближение российской образовательной системы с системами 
образования европейских стран - участниц Болонекого процесса. 
Основными положениями Болонекой декларации являются, в частности: 
• введение системы кредитов (зачетных единиц) по типу European Credit 
Transfer System (ECTS) - европейской системы зачетного перевода как надле­
жащего средства поддержки масштабной мобильности студентов; 
• содействие мобильности студентов путем преодоления препятствий их 
эффективному и свободному передвиженmо в образовательном пространстве. 
Система ECTS - система кредитных единиц, используемая вузами европей­
ских стран с целью содействия мобильности студентов, сопоставимости («про­
зрачностю>) учебных планов и перезачета результатов зарубежного обучения. 
В ECTS используется понятие трудозатрат студентов и выражается в кредитах 
ECTS. Так, трудозатраты одного года равны 60, семестра- 30 кредитам ECTS. 
ЕСТS-кредит (зачетная единица) - условное выражение, пропорциональное 
трудозатратам студентов на освоение пекоторой части дисциплины. 
Выполнение положений в столь короткие сроки требует от академического 
сообщества теоретической обоснованности и рациональных решений по ново­
введениям. При этом нужно сохранить сложившисся 1радиции и национальные 
особенности русской высшей школы. Исторический отечественный и зарубеж­
ный опыт при объективном его анализе служит ориентиром в преобразованиях. 
В ситуации, когда большинство стран - участниц Болонекого процссса не име­
ют однозначных путей реализации этих положений, обладают недостаточным 
опытом работы с ECTS, неизбежны ошибки, поверхностные решения и неста­
бильность инновационных введений. 
Два указанных положения тесно взаимосвязаны. Создание системы зачетных 
единиц, основанной на ECTS, будет способствовать перезачету результатов 
обучения оценочной системы одной с1раны в оценочную систему другой стра­
ны. Практическое применение системы зачетных единиц поможет реализовать 
второе положение, а именно, упростить процедуры перезачета результатов обу­
чения студентов в европейских вузах. Это расширит возможности вузов в пре­
доставлении студентам шансов на зарубежное обучение в ходе основной подго­
товки и приеме иностранных студентов для прохождения обучения в россий­
ских университетах. 
Положительные (позитивные) и проблемные аспектьr выполнения положе­
ний Болонекой декларации в европейских странах и России за последнее время 
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рассмо1рены зарубежными исследователями (С. Адам, С. Ахала, А. Барблан, 
М. Ван дер Венде, Ф. Даличоу, П. Згага, Т. Карран, Ю. Колер, К. Кух, М. Мик­
ла, С. Райхерт, К. Салливан). Способы реализации положений Декларации 
предложены и описаны в работах отечественных авторов (А.Л. Арефьев, 
В.И. Байденко, Л.А. Вербицкая, А.И. Галаган, О.В. Долженко, И.Н. Зорников, 
В.П. Колесов, Ю.И. Костюшина, М.В. Ларионова, Г.А. Лукичев, Р.Г. С1ронгин, 
Г.Ф. Ткач, Е.В. Шевченко и др.). 
В настоящее время российские студенты редко выезжают в другие ( европей­
ские) страны для прохождения обучения в университетах. Причинами тому яв­
ляются: национальные различия систем высшего образования и направлений 
подготовки, отличия в системах оценивания результатов обучения, особенности 
концептуальных подходов к содержанmо; финансовые затруднения; сложности 
языковой адаптации к новой культурной среде; слабая информированность 
о зарубежных образовательных программах; отсутствие международных служб 
в вузах и др. В российской высшей школе не установлена схема встраивания в 
традиционный образовательный процесс системы зачетных единиц, не принят 
порядок организации и предоставления студентам академических свобод для 
прохождения обучения в вузах Европы; не решены вопросы соответствия со­
держания подготовки в европейских вузах требованиям российских ГОСон. Та­
ким образом, необходима государственная поддержка в нормативном, матери­
альном, управленческом плане; требуется также установить полномочия сч­
дентов, желающих освоить часть основной программы подготовки :щ рубежом. 
Решение этих актуальных проблем будет способствовать межгосударствен­
ному сотрудничеству вузов по обмену студентами, студенческой мобильности, 
расширит доступ российских студентов к обучению за границей и получению 
жизненного опыта. 
Министерством образования и науки Российской Федерации с 2003 года ве­
дутся мероприятия по реализации положений Болонекой декларации. Сошасно 
приказу от 29 июля 2005 г. N!! 215 «Об инновационной деятельности высших 
учебных заведений по переходу на систему зачетных единиц», 39 ву:юn ведут 
теоретическое изучение достижений европейских стран, применяющих JJCTS 
для обеспечения мобильности студентов. Участники инновационной деятельно­
сти разрабатывают национальную зачетную систему, выявляют способы ее 
«мягкого» встраивания в образовательный процесс. В России подобный меха­
низм появится впервые, и это требует серьезной оценки границ его применимо­
сти. Необходимо создать систему зачетных единиц, которая учитьшала бы 
принципы системы ECTS, обладала универсальностью и подходила большинст­
ву российских вузов, независимо от специфики образовательного процесса. Во­
просы разработки зачетной системы, основанной на принципах ECTS, пробле­
мы введения и приобретенный опыт ее использования в российсiсих условиях 
излагаются в работах О.В. Боева, Л. С. Гребнева, А.П. Ефремова, А.А. Жученко, 
Т.И. Монастырской, В.С. Сенашенко, В.Н. Чистохвалова, А.И. Чучалина и др. 
В диссертации уделено внимание раскрьпию теоретических и прикладиых 
вопросов перезачета и одобрения результатов обучения студентов, полученных 
ими в ходе освоения части образовательной программы в европейс1шх вузах. 
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Результаты освоения части европейской программы обучения могут быть пол­
ностью зачтены, когда с этими результатами согласится российский вуз и за­
считает их частью основной образовательной проrраммы (осваиваемой студен­
тами) без увеличения сроков подготовки по учебному плану. Однако на практи­
ке актуальной остается проблема нахождения равноправных по содержанию 
дисциплин из образовательных программ различных вузов. 
История применения системы ECTS университетами Европы насчитывает 
уже 20 лет. В России к вопросам перезачета результатов обучения студентов в 
зарубежных университетах обратились в 1990-х годах ввиду участия вузов в 
международных проектах по обмену студентами. В студенческих крутах Евро­
пы популярность зарубежной подготовки в ходе основного обучения растет 
с каждым годом, становится обязательной традицией. 
Существует необходимость теоретического изучения, поиска и апробации 
способов организации образовательного процесса с системой зачетных единиц, 
условий для беспрепятственных студенческих обменов с обязательным зачетом 
результатов освоения зарубежных образовательных программ. Эти вопросы ис­
следуются рядом ученых (М. Ван дер Венде, Л.П Волкова, Г.И. Гетманова, 
П. Згаrа, Г.А. Лукичев, В.Н. Чистоквалов и др.). 
Актуальность работы тесно связана с модернизацией системы высшего обра­
зования, которая учитывает идеи Болонекой декларации по введению системы 
зачетных единиц, развитию студенческой мобильности. 
Проблема исследования. Для выполнения положений Болонекой деюiара­
ции профессорско-преподавательскому составу и управленческому переопалу 
вузов рекомендуется внедрить в образовательный процесс систему зачетных 
едшпщ и поддерживать такую схему подготовки, при которой студенты могут 
освоить часть программы подготовки в вузах европейских стран. Вместе с тем, 
специфика российских ГОС ВПО затрудняет зачитывать результаты семестро­
вого и/или годового обучения в Европе частью российских программ и не га­
рантируег замену дисциплин, освоенных по европейским программам на рав­
ноправные дисциплины российских учебных планов. Отсутствие механизма пе­
резачета результатов, полученных в ходе обучения студентов в европейских ву­
зах, как правило, продлевает срок и увеличивает трудоемкость подготовки по 
основной образовательной программе, вызывает их неудовлегворенность. 
Возникает противоречие между необходимостью российских вузов предос­
тавлять студентам возможность проходить часть обучения в европейских уни­
верситетах с зачетом всех полученных результатов и без продления сроков обу­
чения и возможностью организации образовательного процесса с использова­
нием специального механизма поддержки схем студенческой мобильности за 
рубеж, с учетом ·rребований ГОС-2000. 
Противоречие порождает проблему исследования - нахождение организа­
ционных и педагогических условий, гарантирующих студентам перезачет всех 
результатов пройденного в Европе обучения, соответствующих нормативным 
требованиям ГОСов, сохраняющих запланированные сроки обучения, академи­
ческие свободы и права студентов, выезжающих за границу, наравне с обычны­
ми студентами. Все частные случаи студенческой мобильности оригинальны по 
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организации и проведению, поэтому условия должны обладать способностью 
адаптации к любому образовательному процессу (универсальностью). 
Недостаточная теоретическая и методическая разработанность сформулиро­
ванной проблемы обусловила выбор темы исследования: <<0рганизационно­
педаrогические условия образовательного процесса с использованием системы 
зачетных единиц». 
Цель исследования - выявить, дополнить и систематизировать условия, 
обеспечивающие ведение образовательного процесса в вузе с использованием 
системы зачетных единиц для освоения студентами частей образовательных 
программ в европейских вузах, гарантирующие выnолнение требований ГОСов. 
Объею исследования - образовательный процесс в вузе с включением пе­
риодов обучения студентов в зарубежных (европейских) университетах. 
Предмет исследования - организационно-педагогические условия образо­
вательного процесса, предполагающего обучение студентов в европейских ву­
зах с использованием системы зачетных единиц. 
Гипотеза исследования. На основе изучения й анализа опыта использова­
ния системы ECTS в сфере международных студекческих обменов сформули­
рованы следующие предположения; 
• использовать систему зачетных единиц в существующем образователь­
ном процессе вузов возможно, если выявить и обосновать условия, которые по­
зволят студентам осваивать части основных образовательных программ в уни­
верситетах Европы, устанавливать совместимость образовательных программ, 
гарантировать студентам перезачет результатов обучения по возвращении из 
зарубежных (европейских) вузов; 
• условия образовательного процесса с использованием системы зачетных 
единиц, вероятно, будут включать три аспекта - управленческий, организаци­
онный и педагогический (содержательный); 
• соблюдение организационных и педагогических условий образовательно­
го процесса с использованием системы зачетных единиц (для процедур переза­
чета результатов обучения студентов за рубежом), вероятно, не будет противо­
речить требованиям ГОСов к содержанию подготовки, позволит сохранить тра­
диционную форму учебного процесса и сроки освоения основных проrрамм 
подготовки, устранит препятствия к студенческим обменам между вузами. 
Задачи исследования: 
1. Изучить европейский и отечественный опыт планирования и осуществле­
ния мобильности студентов и перезачета результатов обучения. Выявить суще­
ствующие принципы, механизм и процедуры перезачета результатов, исполь­
'зуемых в системе ECTS. 
2. Исследовать трудозатраты студентов на освоение образовательных про­
грамм и проверить их соответствие требованиям ГОС-2000 и создать обосно­
ванные правила перевода трудоемкости учебных планов в зачетные единицы по 
принципам системы ECTS. 
3. Проанализировать теоретические концепции формирования содержания 
высшего образования в России, сравнить их с подходами к определению содер­
жания образовательных программ вузов Европы для доказательства совмести-
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мосm образовательных проrрамм подготовки в вузах и уместносm обучения 
российских студентов за рубежом. 
4. Оценить возможность сокращения федеральной составляющей учебных 
планов в объеме до 50% от общей трудоемкосrn с целью придания гибкосm 
российским образовательным программам и упрощения формирования индиви­
дуалыiЫХ учебных планов семестрового обучения студентов за рубежом. 
5. Выявить, дополнить и экспериментально обосновать организационные и 
педагогические условия использования системы зачетных единиц, способст­
вующие полноценному перезаЧету результатов обучения, полученных студен­
тами в европейских вузах и обеспечивающих право прохождения основной про­
rраммы обучения без увеличения календарных сроков. 
6. Разработать учебно-методическое сопровождение для организации обра­
зовательного процесса, включающего схемы обучения студентов в европейских 
вузах и осуществляемого с использованием системы зачетных единиц. 
Методы исследования. В исследовании применяются теореrnческие мето­
ды (анализ и оценка информационных источников и образовательных докумен­
тов, сравнительный анализ теории и практики перезачета результатов семестро­
вых и годовых периодов обучения студентов в европейских вузах) и эмпириче­
ские методы социологического исследования (опрос, свободное интервьюиро­
вание администраторов, формализованное интервьюирование преподавателей, 
анкеrnрование студентов). 
При обработке экспериментальных данных использовался стаrnстический 
метод Смирнова-Граббса для проверки значений выборок на наличие грубой 
ошибки, а также построение таблиц, графиков, обобщение результатов. Для вы­
явления и структурирования условий образовательного процесса с использова­
нием системы зачетных единиц определялись взаимосвязи эrnx условий. 
Методологическая основа исследования опирается на следующее: 
1. Общеизвестный закон о взаимосвязи и единстве педагогической теории и 
практики. Появление системы ECTS обусловлено запросами педагогической 
действительносm, реальной практикой: явлением интернационализации обра­
зования, повышением роли студенческой мобильносrn в ходе освоение образо­
вательных программ, необходимостью осуществлять перезачет результатов 
зарубежного обучения. Опираясь на этот закон, разработанные организационно­
педаrогические условия использования системы зачетных единиц ( совмесmмой 
с системой ECTS) в образовательном процессе вузов можно считать научно­
теоретическим обоснованием системы зачетных единиц. 
2. Принципы, лежащие в основе системы ECTS и регулирующие процесс, 
предусматривающий обучение студентов в зарубежных вузах в ходе основной 
подготовки: 
- принцип взаимной договоренности между студентом и координатором, а 
также координаторами двух вузов о содержании, сроках, графике индивидуаль­
ного обучения студента, ликвидации различий в учебных планах, закрепляемой 
в трехстороннем договоре об обучении (Leaming agreement). 
- принцип прозрачносm, подразумевающий свободное вхождение любого 
желающего лица или организации в систему ECTS, всеобщее понимание и до-
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ступиость информации о переводном механизме системы ECTS, межвузовский 
обмен информационными пакетами факультетов (Information Package) и учет 
результатов обучения за рубежом, подтверждаемый выпиской из зачетной ве­
домости (Transcript ofrecords). 
- принцип взаимного доверия, означающий зачет всех успешно изученных 
дисЦШiлин по возвращении студента из зарубежного вуза. Об успешности ос­
воения студентами дисциплин индивидуальных планов обучения в заграничных 
вузах свидетельствуют данные в выписке из зачетной ведомоС'IИ. 
Теоретическуrо основу исследования составляют дидактические концепции 
содержания высшего образования, отвечающие современным тенденциям раз­
вития и интеграционным процессам в обществе, таким как: переориентация 
учебно-воспитательного процесса от знаниевого подхода к деятельпостному и 
от деятельноетной к личностной парадигме (формирование активной, инициа­
тивной личности студента, способного к самообучению, саморегуляции и само­
определению). 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1. Уточнены понятия «студенческая мобильность», «система зачетных еди­
ниц>>, юрудозатраты студентов», «гибкая образовательная программа», «равно­
правность образовательных программ», «индивидуальный учебный план мо­
бильности» (относительно образовательного процесса, осуществляемого с сис­
темой зачетных единиц). 
2. Выявлены и систематизированы управленческие, организационные и пе­
дагогические условия ведения образовательного процесса с использованием 
системы зачетных единиц. Доказано, что выполнение условий способствует и 
гарантирует перезачет результатов освоения студентами части образовательной 
программы в европейских вузах, сохранение сроков обучения и содержания 
подготовки в соответствии с требованиями ГОС-2000. 
3. Предложены правила перевода общей трудоемкости компонентов 
образовательных программ в зачетные единицы, принципы адаптации правил к 
любой программе ВПО и критерии универсальности предложенных правил. 
4. Создана система зачетных единиц, совместимая с системой ECTS. 
5. Разработаны общие подходы к изменению федерального компонента 
учебных планов до 50% от общей трудоемкости теоретического обучения, 
способствующие упрощению согласования индивидуальных учебных планов 
обучения студентов с российскими и европейскими учебными планами, вве­
дению российской системы зачетных единиц и сохранению традиционной 
организации образовательного процесса. 
Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании сис­
темы зачетных единиц для перезачета результатов обучения студентов зарубе­
жом; определении понятийного поля проблемы; выявлении непротиворечиво­
сти концепций формирования содержания в вузах России и Европы. Результаты 
исследования дополняют теоретические разработки, посвященные проблемам 
создания и внедрения системы зачетных единиц в практику высшей школы. 
Практическая значимость работы определяется тем, что результаты. ис­
следования способствуют введению системы зачетных единиц в образователь-
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ный процесс и увеличению масштабов мобильности российских студенrов; по­
звоJIЯЮт гарантировать студентам перезачет результатов обучения за рубежом. 
Итоги работь1 нашли отражение в разработанных методических материалах для 
подготовки студенrов, преподавателей, координаторов к использованию систе­
мы зачетных единиц. 
Исследование выполнялось в рамках деятельности Министерства образова­
ния и науки РФ по модернизации системы высшего образования с учетом по­
ложений Болонекой декларации. 
Достоверность и обосноваНJiость научных выводов и рекомендаций обу­
словлена комплексным изучением проблемы, применением методов исследова­
ния, адекватных поставленным з;щачам, репрезентативностью выборок и полу­
ченных результатов, применением методов математико-статистической обра­
ботки, проведением эксперимента в контролируемых условиях. 
Диссертационное исследование проходило в несколько этапов: 
Первый этап (2000 - 2004) - подготовительный и опытно-поисковый. Был 
предпринят анализ научно-педагогической литературы, документальной, нор­
мативно-правовой информации по тематике заявленной проблемы; практически 
выявлялись и проверялисЪ условия образовательного процесса с использовани­
ем системы ECTS для подготовки студентов в зарубежных вузах. Определялись 
базовые компоненrы диссертационного исследования. 
Второй этап (2004 - 2006) - опытно-экспериментальный и констатирую­
щий. Проводилось присвоение зачетных единиц компоненrам образовательных 
проrрамм на примере специальностей Профессиональное обучение (по отрас­
лям) и Экономическая теория; вырабатывались правила присвоения зачетных 
единиц дисциплинам и другим злементам учебных планов и критерии универ­
сальности системы, учитывающие принципы ECTS и специфику российских 
проrрамм обучения; осуществлялась адаптация учебных планов к применению 
зачетных единиц; выявлялись сходства и различия в родственных образова­
тельных проrраммах российских и европейских вузов, что позволило вырабо­
тать подходы к сокращению федерального компонента российских учебных 
планов в объеме до 50% от общей трудоемкости (работа проводилась в рамках 
эксперимента по использованию зачетных единиц в образовательном процессс, 
организованного Министерством образования и науки РФ); нееледовались тру­
дозатраты студентов на соответствие трудоемкости по учебным планам ГОС-
2000; дополнялись управленческие, организационные и педагогические условия 
образовательного процесса для использования зачетной системы. 
Третий этап (2006 - 2007) - заключительно-рефлексивный. Проводились 
осмысление и описание полученных результатов; систематизировались и обоб­
щались характеристики организационно-педа.гогических и управленческих ус­
ловий образовательного процесса., необходимых для использования системы за­
четных единиц с учетом их взаимозависимости; разрабатывались методические 
руководства; выводы оформлялись в виде рукописи диссертации. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Условиями организации и проведения образовательного процесса с ис­
пользованием системы зачетных являются следующие: 
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• управленческие-формируют готовность вуза к организации и внедрению 
системы зачетных единиц в образовательный процесс; 
• организационные - закладывают информационную, документальную и 
нормативно-правоную обеспеченность участников образовательного процесс~ 
предусматривающего использование зачетной системы для обучения студентов 
в европейских вузах; 
• педагогические - регулируют совместную деятельность студентов, препо­
давателей и координаторов студенческой мобильности по разработке содержа­
ния индивидуальных учебных планов с учетом требований ГОС - 2000. 
2. В отличие от введенной Минобрнауки «Методики перевода трудоемкости 
учебных планов в зачетные единицы», которая доработана и дополнена в ходе 
исследования, предложена «Методика перевода трудоемкости элементов учеб­
ных планов в зачетные единицы с учетом принципов ECTS». Она включает 
правила округления дробных значений зачетных единиц, принципы обеспече­
ния нормированных (стабильных) годовых и семестровых сумм зачетных еди­
ниц, критерии универсальности переводного механизма для пригодности мето­
дики к различным направлениям и специальностям ВПО. 
3. Предложенные принципы разработки rnбких образовательных программ с 
соблюдением требований ГОС-2000 упрощают формирование на их основе ин­
дивидуальных учебных планов мобильности студентов в европейских вузах и 
гарантируют перезачет результатов зарубежного обучения. Разработанные 
принципы включают этапы изменения общей трудоемкости теоретического 
обучения: не менее 50% - федеральный компонент, не более 50% - нацио­
нально-региональный (вузовский) компонент. 
4. Вопреки распространенному мнению о том, что выполнение положений 
Болонекой декларации (в части внедрения в образовательный процесс системы 
зачетных единиц, расширения и содействия мобильности студентов) в контек­
сте реформирования российской системы высшего образования возможно толь­
ко путем ее коренной ломки, эти нововведения могут бьrrь безболезненно 
встроены в существующую схему образовательного процесса высшей школы. 
Апробации результатов исследования. Основные положения и выводы 
докладывались на международных (Н. Новгород, 2005, 2006; Ярославль 2006), 
'всероссийских (Челябинск, 2004; Екатеринбург, 2006;) межрегиональных 
(Омск, 2004; Екатеринбург, 2004, 2005, 2006) научно-практических конферен­
циях. Результаты исследования были представлены в отчетах по научно­
исследовательскому проекту N'!! 26-401-04 Российского гуманитарного научного 
фонда (2004, 2005), в отчете о научно-исследовательской работе в рамках обще­
российского эксперимента по разработке и внедрению в учебный процесс сис­
темы зачетных единиц (приказ Минобразования России от 02.07.2003 г. N!!2847, 
2003 - 2004), в отчете об инновационной деятельности по внедрению в учебный 
процесс системы зачетных единиц (приказ Минобрнауки РФ от 29.07.2005 г. 
N'!! 215, 2005). 
Объем и структура диссертации. Диссертация включает введение, четыре 
главы, заключение, библиографию, приложения. Работа иллюстрирована таб­
лицами и рисунками. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении определена проблема разработки и внедрения системы зачет­
ных единиц в практику образовательного процесса высшей школы, обоснована 
актуальность исследования, выделены его объект и nредмет, сформулированы 
цель, задачи и гипотеза, определены методы исследования, установлены науч­
ная новизна, теоретическая и практическая значимость nроведеиного научного 
исследования. 
В первой главе «Перезачет результатов обучения студентов в вузах Евроnы 
и России» проводится обзор и анализ литературы и документальной информа­
ции по развитию такого явления в высшем образовании регионов Европы, как 
мобильность студентов с целью обучения, совершенствования языковых навы­
ков, знакомства с культурой другого государства, расширения кругозора и др. 
Уточняются и формулируются следующие nонятия: 
Студенческая .мобW!ьность - процесс свободного перемещения студентов в 
образовательные учреждения за рубежом на короткий период (год, семестр, 
триместр) с целью обучения и освоения частей основной образовательной про­
rраммы с обязательным выnолнением требований ГОСов. 
Система зачетпых единиц - система лерезачета результатов обучения, по­
лученных студентами в ходе мобильности, совместимая с системой ECTS. 
Перезачет результатов зарубе.ж:ного обучения студентов- отправляющий 
(российский) вуз засчитывает результаты, выраженные в зачетных единицах и 
полученные студентом в период обучения по индивидуальному учебному плану 
в принимающем (европейском) вузе, аттестует студента и принимает (признает) 
как результаты освоения части основной проrраммы. 
Рассматриваются причины nоявления масштабной студенческой мобильно­
сти в Европе, оnыт и nроблемы внедрения системы ECTS (или совмещения кре­
дитных систем разных стран с ECTS) в лрактику. Выясняются nринцилы функ­
ционирования ECTS в условиях расширяющейся интернационализации образо­
вания и Болонекого процесса. Анализируются ситуация в европейских и рос­
сийских университетах ло содействию мобильности студентов, переводной ме­
ханизм зачетной системы. Приводятся nримеры отдельных вузов, осуществ­
ляющих межвузовское сотрудничество, разрабатывающих и исnользующих для 
этого зачетные системы по типу ECTS. 
Во второй главе «Требования государственных образовательных стандартов 
и система зачетных единиц» описывается Методика леревода трудоемкости 
учебных планов в зачетные единицы с учетом nринцилов ECTS, на nримере 
учебных nланов сnециальностей 030500 «Профессиональное обучение>> и 
060100 «Экономическая теория». 
За основу взята общая трудоемкость элементов по учебным nланам. Для со­
хранения одинаковьrх значений сумм зачетных единиц по годам и семестрам, 
общая трудоемкость академического года была прираnиена к 60 зачетным еди­
ницам, независимо от числа недель и объемов трудоемкости полугодий ( соглас­
но ECTS и методики Минобрнауки РФ ). После установления лролорционально­
го количества трудоемкости к одной зачетной единице, были nрисnоены значе-
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ния зачетных единиц каждой дисциплине учебного плана. Определены правила 
округления дробных значений зачетных единиц. Разработаны принципы дейст­
вия зачетной системы в образовательном процессе вузов, однако вопрос о руко­
водящем принципе пока не решен·. 
Первый принцип. Расчет количества зачетных единиц по дисциплинам и дру­
гим компонентам образовательной программы одного семестра следует прово­
дить исходя из суммы, официально припятой в системе ECTS равной 30. За тру­
доемкость семестра по учебному плану принимать трудозатраты студентов, по­
лучеiПIЫе в результате исследования (по проверке их соответствия нормирован­
ной величине по ГОС). Откорректировать трудозатраты в соответствии с требо­
ваниями ГОСов, а после этого перевести трудозатраты, равные трудоемкости, в 
зачеmые единицы. Если тру доемкость осенних и весенних семесчюв разная, то 
в переводе на зачетные единицы семестры равны. Например, осенний семестр 
длится 15 недель, а весенний 20 недель, но трудоемкость каждого выражается 30 
зачетными единицами. Таким образом, «стоимость» одной зачетной единицы в 
академических часах не является величиной постоянной, как предложено в ме­
тодике, разработанной Минобрнауки России (одна зачетная единица равна 36 
часам), а изменяется в каждом семестре, 
Второй принцип. При расчете зачетных единиц учитывать особенности обра­
зовательных проrрамм и принимать обязательные 60 зачеmых единиц за трудо­
емкость академического года, пропорциональных нормативной трудоемкости. 
При получении, например, 28 и 32 зачетных единиц за четный и нечеmый семе­
стры, предлагается считать, что достигнуто равное соотношение пекотарого 
объема трудоемкости к одной зачетной единице. 
Третий принцип. Для удобства присвоения зачетных единиц и их обеспече­
ния одинаковых сумм по каждому семестру, следует проводить предваритель­
ную работу по выравниванию длительности семестров в неделях и их трудоем­
кости. Так, семестры с одинаковым числом недель будут приблизительно равно­
ценны по объемам трудоемкости и, следовательно, иметь равное число зачетных 
единиц (30 зачетных единиц каждый семестр, как в системе ECTS). 
Разработанная методика была дополнена следующими критериями универ­
сальности, позвотпощими адаптировать правила перевода трудоемкости в за­
четные единицы к российским проrраммам ВПО разных направлений: 
1) при расчете зачетных единиц не учитывать все виды практик (технологи­
ческая, производственная, педагоmческая и др.). В расчет включить только об­
щую трудоемкость теоретического обучения. В этом случае можно преодолеть 
различия в особенностях и трудоемкости образовательных программ и приме­
нять методику к большому числу специальностей; 
2) поскольку в различных программах подготовки трудоемкость в 36 акаде­
мических часов не всегда равна одной зачеmой единице, предлагается для каж­
дой отдельной программы обучения принять свою трудоемкость зачетной еди­
ницы. Например, каждый вуз трудоемкость академического года выражает в 60 
зачетных единиц и самостоятельно определяет трудоемкость одной зачетной 
единицы, но в точном интервале (32- 40 часов или 34- 38 часов), установленном 
Министерством. Это позволит учитывать особенности образовательных про-
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грамм по содержанию и объемам трудоемкости (например, в медицинских вузах 
трудоемкость обучения больше, так как срок подготовки- 6 лет). 
Выработан подход к формированию индивидуального учебного плана мо­
бильности студента, облегчающий его согласование с учебными планами от­
правляющего и принимающего вузов и придающий российским программам 
гибкость. Данный подход предполагает соответствие образовательных про­
грамм требованиям ГОСов, а также возможность замены одной дисциплины 
или учебного курса на другую, перераспределение дисциплин между обяза­
тельной и вариативной частью, даже их сокращение или исключение с сохране­
нием структуры образовательной проrраммы. Придание программа гибкости -
это процесс диверсификации образовательных программ по содержанию за счет 
имеющихся свобод и вариантов корректировки, заложенных в ГОСах. 
В ходе исследования проанализирована возможность уменьшения феде­
рального компонента учебных планов по отношению к другим составляющим 
в объеме 50:50. Проведен сравнительный анализ содержания учебных планов 
пяти специализаций машиностроения специальности Профессиональное обу­
чение (по отраслям), реализуемых в более чем 50 вузах России, с содержани­
ем 39 родственных европейских учебных планов. 
Выбор учебных планов зарубежных вузов осуществлялся по следующим 
критериям: машиностроительная специальность; преподавание дисциплин и 
курсов на одном из распространенных языков; использование в вузе системы 
ECTS и указание в учебных планах ЕСТS-кредитов на дисциплины; наличие в 
структуре университета подразделений или факультета по теории и практике 
педагогики. Последний критерий выбран потому, что в европейских вузах ред­
ко встречается программа специальности Профессиональное обучение. 
Предложены и обоснованы условия уменьшения федеральных компонен­
тов учебных планов до 50% от общей трудоемкости за счет отнесения несколь­
ких дисциплин к национально-региональным (вузовским) компонентам. 
1. Перенесение ряда дисциплин в федеральные компоненты с сохранением 
структуры учебных планов в перечне, объеме, графике освоения предметов. 
2. Выделение дисциплин и курсов федеральных компонентов, которые 
изучаются с 3 семестра (так как студентам разрешается выбрать европейский 
вуз для индивидуального обучения со второго учебного года). В результате 
было выявлено 15 предметов. 
3. Оценка каждой дисциплины, отнесенной федеральной части учебных 
планов, осваиваемых по графику с 3 по 9 семестры, с целью определения 
возможности ее изучения в европейском вузе по родственной образователь­
ной программе или в условиях другого факультета (особенно для профессио­
нально-педагогических предметов). 
В результате сравнительного анализа были выявлены дисциплины, специ­
фичные для российской высшей школы (рис. 1). 
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Дисциплины федерального компонента специализации 
Рис. 1. Количество обнаруженных совпадений дисциплин федерального 
компонента специализации 030503.09- Технологии и менеджмент в металлур­
гических производствах, с 3 по 9 семестры 
1 - Безопасность жизнедеятельности; 2 - Иностранный язык; 3 -История педагогики и 
философия образования; 4- Математика; 5 -Методика воспитательной работы; 6- Методи­
ка профессионального обучения; 7 - Общая и профессиональная педагогика; 8 - Педагогиче­
ские технологии; 9 - Прикладпая экономика; 1 О - Психология профобразования; 11 - Физи-
ка; 12 -Физическая химия; 13- Физическая культура; 14- Философия; 15- Экология 
Из рис. 1 видно, что некоторые обязательные дисциплины российских учеб­
ных планов, в европейские планы включены в единичных случаях (например, 
дисциплину 9 - прикладная экономика предлагается освоить в 8 европейских 
программах из 39). На основании того, что возможность изучения этих дисци­
плин в европейских вузах низкая, предложено уменьшить федеральный ком­
понент до 50% за счет трудоемкости именно теоретических предметов. 
Для введения в образовательный процесс системы зачетных единиц прове­
дено исследование по определению соответствия реальной трудоемкости об­
разовательных программ требованиям ГОСов. Основой механизма перезачета 
в ECTS являются трудозатраты студентов, выраженные в кредитах. Под тру­
дозатратами студентов понимается реальная трудоемкость освоения образо­
вательной пршраммы, количество часов затраченных студентом на освоение 
дисциплин программы подготовки. Они включшот аудиторную занятость и вне­
аудиторную (самостоятельную) работу, практическую работу и любую друтую 
деятельность, которая предусмотрена учебными планами. Выполнение требова­
ний ГОС0в подразумевает, что трудозатраты студентов на освоение программ 
равны трудоемкости по учебному плану. 
Поэтому было разработано методическое руководство «Исследование тру­
дозатрат студентов на освоение образовательных программ», по которой про­
водилось интервьюирование преподавателей (84 чел.), осуществляющих под­
готовку студентов по специальностям Профессиональное обучение и Эконо­
мическая теория. Преподавателям предлагалось оценить студенческие трудо-
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затраты на все виды самостоятельных внеаудиторных работ, предусмотренных в 
курсах, которые они ведут (аудиторная наrрузка известНа из учебных планов). 
Для получения объективных данных о реальной трудоемкости (трудозатратах 
сrудентов), изучалось путем анкетирования мнение сrудентов (360 чел.) об их 
трудозатратах на внеаудиторную рабоrу по каждой осваиваемой дисциплине. 
Каждый сrудент привел данные в среднем о 9 дисциплинах, указав для каждой 
время трудозатрат на все виды самостоятельной работы (в среднем 6-8 видов). 
Экспериментально полученные данные (опросы преподавателей и сrудентов) 
о реальной трудоемкости учебных элементов программ подготовки составили 
массив почти из 18 тыс. значений. Огветы сrудентов обрабатывались путем под­
счета средневзвешенной величины трудозатрат на внеаудиторную самостоя­
тельную подготовку. Огветы, выходящие за пределы допустимых значений, 
проверялись на наличие грубой ошибки методом математической статистики. 
Всего изучена трудоемкость дисциплин 3 учебных планов на всех 5 курсах. 
Из этих 15 баз данных на рис. 2 показана трудоемкость дисциплин 2 курса одной 
специализации. 
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Рис. 2. Трудоемкость учебных дисциплин и трудозатраты на их изучение 
[J -трудоемкость по учебному плану 
~ - трудозатраты студентов 
1 - Иностранный язык; 2 - Высшая математика; 3 - Общая физика; 4 - Практикум по про­
фессии; 5 -Технология конструкционных материалов и материаловедение; 6- Философия; 
7- Культурология; 8 -Психология профессионального образования; 9 -История педагогики и 
философия образования; 10- Теоретическая механика 
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Полученные результаты подтвердили, что общие трудозатраты студентов на 
освоение каждого элемента программы обучения, как правило, соответствуют 
нормативной трудоемкости, предусмотренной по учебным планам. Однако были 
выявлены отклонения трудозатрат от установленной трудоемкости по ряду дис­
циплин, что свидетельствует о необходимости проведения мероприятий по оп­
тимизации объемов эnrx трудозатрат в соответствии с учебными планами. По­
скольку затраты времени студентов на освоение образовательной программы 
могут изменяться каждый год, для получения объективных данных о реальной 
трудоемкости требуется проведение нескольких ежегодных исследований. А 
применение предложенной методики перевода позволит откорректировать раз­
ные по трудоемкости и продолжительности семестры. В табл. 1 приведен учеб­
ный план, адаптированный к использованию системы зачетных единиц. 
Таблица 1 
Учебный план 3 курса специальности 060100 Экономическая теория 
Семестр Общая Зачетные 
Дисциплины экз. зачет трудоемкость единицы 
ГСЭ.Ф.Q2 Физическая культура III"' 5,6 72 2 
EH.P.Ol Математическое программирование 5 75 3 
ОД.Ф.Оl Макроэкономика 6 5 320 9 
ОД.Ф.Оl Курсовая работа в 6 семестре в т.ч.ЗО 1 
ОД.Ф.ОЗ История экономических учений 6 5 250 8 
ОД.Ф.О5 Статистика 6 5 270 9 
ОД.Ф.О9 Международная экономика I "' 6 250 8 
ОПД.Р.Оl Бухгалтерский учет, экономичес1сий 6 70 2 
анализ и аудит 
ОПД.В.О2 Экономика общественного сектора' 6 90 3 
ОПД.В.ОЗ Экономика отраслевых рынков 5 60 2 
СД.Р.Оl Теория бухгалтерского учета 5 80 2 
СД.Р.О2 Математические методы исследования 6 80 2 
в экономике 
СД.Р.ОЗ Планирование на предприятии 5 80 2 
СД.Р.ОЗ Курсовая работа в 5 семестре вт.ч. 30 1 
СД.Р.О4 Автоматизированные информационные 6 130 4 
технологии в экономике 
Итого (с учетом практнкн): 1889 60 
Статистическая практика 6 семестр 2 нед. -72 2 
1. Сокращения ГСЭ.Ф.Оl или ОПД.В.ОЗ- блок, компонент и номер дисциплины в блоке 
согласно обозначениям в учебных планах 
2. 1, III - порядок семестра, в котором осваивается дисциплина. 
3. Вместо дисциплины ОПД.В.О2 по выбору студента может изучаться "Экономика от­
раслей сферы услуг". 
4. Вместо Дисциплины ОПД.В.ОЗ по выбору студента может изучаться "Организация 
производства на предприятиях отрасли". 
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Результаты исследования трудозатрат подтвердили, что основные приiЩипы 
разработанной зачетной системы и правила перевода трудоемкости в зачетные 
единицы по предложенной методике мoryr успешно сочетаться с требованиями 
действующих ГОСов. Содержащиеся в ГОСах возможности унификации и варь­
ирования содержания дисциплин, изменения объема до 50% федеральной со­
ставляющей от общей трудоемкости по разработанным условиям придают рос­
сийским программам гибкость и упрощают раб01)' по созданию индивидуаль­
ных учебных планов обучения С1)'дентов за рубежом. В опоре на эти свойства 
схемы согласования учебных планов становятся облегченными и в дальнейшем 
гарантируют зачет всех результатов обучения С'I)'дентов за рубежом. Перезачет 
результатов ведет к согласию (признанию) отправляющего вуза заменить часть 
основной образовательной программы С1)'дента на дисциплины, пройденные им 
в европейском вузе по тщивидуальному плану. 
В третьей главе «Условия образовательного процесса с системой зачетных 
единиц» приводится сравнительный анализ российского и европейского учеб­
ных планов для составления индивидуального плана обучения С1)'дента в евро­
пейском университете. Провернется возможность согласования этого плана с 
требованиями основной программы подготовки, что является главной предпо­
сылкой перезачета результатов. Модельный пример согласования учебных пла­
нов для составления индивидуального плана обучения С'I)'дента, направляемого 
в зарубежный вуз, показан в табл. 2. 
Исходные условия предполагают, что принимающий университет является 
крупным многопрофильным вузом, ведущим подготовку по гуманитарным, ес­
тественнонаучным и техническим образовательным программам. Период обу­
чения С1)'дента в зарубежном вузе составляет 2 семестра, что усложняет согла­
сование. Другая сложность заключается в том, что специализация 030501.09 -
Технология и технологический менеджмент в литейном производстве является 
профессионально-педагогической, а специальность, которая интересует россий­
ского С'I)'дента в принимающем университете, является инженерно-технической 
(литейного профиля). 
Несмотря на то, что общее количество зачетных единиц в таком индивиду­
альном учебном плане превышает приня1)'Ю величину и составляет 63 (52 кре­
дита ECTS в принимающем университете и 11 зачетных единиц после оконча­
ния зарубежной поездки), такое отклонение может быть оправдано. Во-первых, 
нормы Государственного образовательного стандарта соблюдены, а во-вторых, 
созданы все предпосылки для последующего беспрепятственного академиче­
ского перезачета результатов обучения с сохранением общей продолжительно­
сти обучения. 
За основу выделения условий использования системы зачетных единиц по­
ложены анализ и обобщение результатов исследования. Учитывается опыт ву­
зов России по внедрению в образовательный процесс периодов обучения С1)'­
дентов за рубежом. Обобщаются результаты уральских вузов по проеК1)' Tem-
pusffasis M_JEP .N2 10445-98 «CНAIN-E: Создание международной академиче­
ской сети вузов в области экономического образования». На этой основе уточ-
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няются, доnолняются и оnисываются условия образовательного процесса с ис­
пользованием зачетной системы. 
Таблица2 
Пример согласования индивидуального учебного плана с nланом РГШIУ 
Дисциплины и ирактика Зачетные Учебный план дли индивиду- Кредиты 
по учебному плану в РГIПIУ* единицы альпого обучения студента в ЕСТS европейском вузе 
1. Физическая культура II 4 !.Спорт 4 
2. Иностранный язык II 3 2. Английский язык 3 
3. Философия 5 3. Философия 5 
4. КулЬ"Iурология (дисциruшна по 2 4. Социология 2 
выбору) 
5. Высшая математика II 4 5. Математика (Численные мето-
6. Общая физика II 4 ды. Фуикционwiьный анализ. 6 
7.Физическая химия 3 Вероятность и статистика) 
6. Физика (Электричество и маг-
нетизм. Статистическая физика и 6 
термодинамика. Теплофизика) 
8.Психология профессионального 5 7. Психолого-педагогические 
образования дисциплины по выбору 5 
9. История педагогики 2 8. Гуманитарные дисциплины 
и философия образования по выбору 5 
10. Общая и профессиональная пе- 3 
дагогика I 
11. Теоретическая и прикладная ме- 7 9. Техническая механика 8 
ханика I 10. Теоретические основы метал-
12.Теория металлургических 4 лургии. (Физическая химия, тео- 8 
процессов рия металлургических процес-
13. Литейная гидравлика 3 сов) 
и теnлофизика 11. Гидравлика 2 
Всего за год обучения 49 52 
14.Практикум по профессии II 7 По окончании обучения студент 7 
15. Квалификационная практика по 4 возвращается и осваивает курсы 4 рабочей профессии 14 и 15 
Итого 60 63 
* Российский государственный nрофессионально-педагогический университет 
Нами выделены следующие управленческие условия: 
• Информирование ректоров и профессорско-преподавательского состава 
вузов о нормаmвно-nравовой поддержке образовательного процесса с исполь­
зованием системы зачетных единиц. Дефицит информации о nринципах ис­
пользования зачетной системы в образовательном nроцессе, о роли зачетных 
единиц в вопросах перезачета результатов обучения за рубежом российских 
студентов влечет за собой интуитивное nриияmе решений руководством вузов 
путем проб и ошибок. 
• Формирование контактов с международными центрами по проблемам и 
развиmю образования, с национальными информационными центрами по под-
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держке мобильности студентов и воnросам nризнания, организованными в Рос­
сии Европе. Среди них: Российская сеть цетров международного сотрудниче­
ства и академической мобильности, Российский совет академической мобиль­
ности, Национальный информационный центр по академическому признанию 
документов об образовании/Европейский национальный центр по академиче­
скому nризнанию и мобильности. 
• Взаимное доверие и ответственность. Взаимоотношения сторон на ос-
нове доверия пРиобретают особую важность при диалоге организаторов схем 
студенческой мобильности (диалог вузов-партнеров). Без выполнения этого ус­
ловия число неnредвиденных ситуаций у студентов, осваивающих части регу­
лярных образовательных nрограмм за рубежом, увеличивается. Принцип вза­
имного доверия обеспечивается наличием системы зачетных единиц, доступно­
стью информации об образовательных программах и содержании учебных дис­
циплин, изложенной в информационных пакетах вузов (Information Package); 
достижением комnромисса между направляющим и принимающим университе­
тами nри формировании индивидуального плана обучения студента, закреплен­
ного в трехстороннем соглашении об обучении. 
Ответственность обеспечивается выполнением пунктов соглашения об обу­
чении, своевременной информацией об образовательном процессе и жизне­
обеспечении студентов, намерением отправляющего вуза перезачесть результа­
ты обучения, а принимающего - предоставить возможность студентам освоить 
все дисциплины по соглашению и обеспечить необходимое дидактическое и 
методическое оснащение. 
• Уважение автономности высших учебных заведений. Поскольку вузы 
самостоятельно принимают решения о перезачете или незачете дисциплин, 
nройденных в период зарубежного обучения, условие понимается как невмеша­
тельство во внутренние дела вуза-партнера. Это означает, что студенческие об­
мены не должны повлечь изменения в регулярном образовательном процессе. 
Этому условию служит и система зачетных единиц. 
• Нормативно-nравоная поддержка образовательного nроцесса с nримене-
нием системы зачетных единиц, что потребует разработки положения о зачет­
ной системе, введения в штатное расписание координаторов мобильности сту­
дентов, установления правил назначения зачетных кредитов, дополнения учеб­
ных планов новыми объемными показателями - зачеn1ыми единицами. 
• Комплексный подход к выбору международных партнеров. Данное ус-
ловие означает, что вуз подбирает партнеров для схем студенческой мобильно­
сти на основе учета целого комплекса аспектов: наличие родственных образова­
тельных программ и их описания в информационных пакетах вузов, реализация 
nрограмм на одном из европейских языков, использование вузом зачетной сис­
темы, широкий диапазон специальностей (гуманитарные, технические) и др. 
В работе выявлены следующие организационные условия: 
• Информирование студенческого сообщества с целью ознакомления с осо­
бенностями использования зачетной системы в процессе обучения, ее ролью в 
поддержке мобильности студентов и воnросами перезачета результатов зару­
бежного обучения в результаты освоения основных nрограмм подготовки. Это 
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условие предваряет создание доступных информационных пакетов, где отра­
жаются рекомендации по выбору европейских учебных заведений и образова­
тельных программ для обучения, подборка сведений по практическим сложно­
стям перезачета, созда1rnая на основе имеющегося опыта мобильности. 
• Взаимодействие студента с координатором вуза и координаторов вузов 
между собой. В совместной деятельности координатора и студента необходим 
личный контакт для изучения образовательной программы европейского вуза, 
определения дисциплин, равноправных по содержанию российским курсам, со­
гласования планов и утверждения индивидуального учебного плана зарубежно­
го обучения студента с координатором принимающего вуза. У еловне выполни­
мо при наличии информационного пакета вуза/факультета, где указаны трудо­
емкость и величины зачетных единиц на освоение дисциплин учебных планов. 
Открытый диалог координаторов мобильности студентов на подготовительном 
этапе послужит фундаментом взаимопонимания, доверия и уважения ценностей 
другого вуза и, как следствие, способствует перезачету результатов. 
• Создание подробных информационных пакетов факультетов. Условие 
подразумевает переработку и адаптацию учебных планов в специальную фор­
му, доступную для европейских коллег и студентов (в прахтике вузов Европы 
понимание обеспечивается использованием системы ECTS). Детальное описа­
ние программ обучения должно давать однозначное и развернутое представле­
ние о содержании специальностей, дисциплин, контрольных мероприятиях. В 
информационных пакетах должны содержаться сведения социально-бытового 
характера и описание условий проживания и обучения в зарубежном вузе. 
• Документальное оформление. Подписание тремя сторонами (представи­
телями двух вузов и студентом) соглашения об обучении и оформление выпис­
ки из зачетной ведомости служат подrверждением готовносru принимающего 
вуза - обеспечить прохождение запланированных дисциплин, отравляющего 
вуза - зачесть студенту по возвращении все полученные результаты по освоен­
ным дисциплинам и курсам, зафиксированные в документах. Для студента со­
глашение об обучении является гаранruей того, что при соблюдении всех ero 
пунктов будет проведен зачет результатов по курсам, освоенным взамен дисци­
плин основного учебного плана. 
• Выполнение Соглашения об обучении подписавшими сторонами. При­
знание результатов освоения дисциплин не может быть осуществлено (либо ко­
ординатор может ограничить перезачет и потребовать дополнительного обуче­
ния и сдачи зачета/экзамена по некоторым дисциплинам), если за рубежом сту­
дент обучался по образовательной программе, отличающейся по направлению 
от той, по которой он обучался в направляющем вузе. Требования ГОСов в этом 
случае не выполняются, и освоенное содержание не признается частью основ­
ной образовательной программы. Координатор несет ответственность за пере­
чень и содержание дисциплин индивидуального учебного плана и их равнопра­
вие с дисциплинами основной программы отправляющего вуза. 
Выявлены педагогические условия образовательного процесса с использова­
нием системы зачетных единиц: 
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• Разработка индивидуального учебного плана, согласованного с учебны-
ми планами отравляющего и примимающего вузов - содержательная сторона 
образовательного процесса. Обучение студентов за рубежом - это не формаль­
ный процесс, а процесс содержательный, так как студенты в этот период осваи­
вают части программ европейских вузов, а результаты освоения подлежат пере­
зачету и признанию их частью основной программы подготовки. Индивидуаль­
ный учебный план позволяет разнообразить основную образовательную про­
грамму, придает ей дополнительные черты и интернационализированный ха­
рактер. Качество согласования влияет на содержательное равноправие индиви­
дуального плана обучения с образовательной программой отправляющего вуза 
и в дальнейшем приведет к признанию изученного студентом содержания. 
• Сохранение структуры образовательной программы и выполнение тре-
бований действующих ГОС-2000. Речь идет об индивидуальных учебных пла­
нах зарубежного обучения, в которых трудоемкость дисциплин выраженная в 
зачетных единицах, соответствует трудоемкости равноправных им дисциплин 
основной программы. Индивидуальные планы содержательно могут отличаться 
от регулярных программ подготовки студентов, но только в части вузовского 
компонента. Федеральный компонент должен быть выполнен полностью, как 
этого 1ребует ГОС, и структурные элементы учебного плана должны соответст­
вовать модели, предусмотренной стандартом. 
• Равноправность диверсифицированных образовательных программ. 
Стремление вузовских координаторов разработать индивидуальную образова­
тельную программу для поездки студента и использовать академические свобо­
ды в рамках гас формирует готовность к нахождению компромиссных реше­
ний при согласовании содержания дисциплин из учебных планов вузов, что 
влияет на гибкость образовательной программы российского вуза. Так возмож­
но и целесообра.1но создавать индивидуальные образовательные траектории на 
основе учебных планов, различающихся по специализации и профилю. 
• Подготовка профессорско-преподавательского и административного со-
става вузов. У спешное введение в образовательный процесс системы зачетных 
единиц требует открытого знакомства с базовыми принципами переводного ме­
ханизма этой системы, ее предназначением, условиями функционирования в 
российской высшей школе, особенностями реализации. Необходимо сформиро­
вать понимание одной из главных целей введения зачетной системы в образова­
тельный процесс - упрощения процедур перезачета результатов обучения, по­
лученных студентами в ходе стажировок в европейских вузах. С целью обуче­
ния координаторов студенческой мобильности следует разработать и внедрить 
практико-ориентированные методические материалы, созданные в ходе диссер­
тационной работы. 
Четвертая глава «Разработка учебно-методического сопровождения по ис­
пользованию системы зачетных единиц» содержит описание и обоснование че­
тырех руководств практико-ориентированного характера, составленных по ре­
зультатам диссертационного исследования и предназначенных для инструкти­
рования участников образовательного процесса с зачетной системы. 
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В заключении диссертации подведены общие итоги проведеиного научного 
поиска и сформулированы результаты исследования. 
1. На основании изучения научных, документальных и нормативных источ­
ников, а также в ходе опытно~поисковой работы уточнена сущность понятий 
«студенческая мобильность», «система зачетных единиц», «перезачет результа­
тов зарубежного обучения студентов», <сrрудозатраты студентов», «гибкая об­
разовательная программа», «равноправность образовательных программ», «ин­
дивидуальный учебный план зарубежного обучения студента». 
2. В результате анализа и оценки опыта зарубежных (европейских) и россий­
ских вузов, использующих систему ECTS, выявлена ее сущность, под которой 
понимается содействие мобильнос1и студентов путем беспрепятственного пе­
резачета результатов обучения студентов в зарубежных вузах, что обеспечива­
ется специальным механизмом системы ECTS. Механизм основан на использо­
вании кредитов, пропорциональных трудозатратам студентов, на взаимном до­
верии вузов и документальном оформлении индивидуальных планов обучения 
студентов за рубежом. Эти принципы предложено взять за основу разрабаты­
ваемой системы зачетных единиц для российских условий. 
3. Для разработки отечественной системы зачетных единиц на основе ECTS, 
создана методика перевода общей тру доемкости российских образовательных 
программ в зачетные единицы, включающая правила присвоения зачетных еди­
ниц разным элементам учебных планов, принципы функционирования в обра­
зовательном процессе и критерии универсальности (позволяющие адаптировать 
методику к программам подготовки по разным специальностям ВПО). Таким 
образом, разработана система зачетных единиц, совместимая с европейской пе­
реводной системой ECTS, и найден способ внедрения зачетной системы в вузы с 
учетом традиций российской высшей школы. 
4. Выявлены и обоснованы условия, поэтапное выполнение которых позво­
лит внедрить и использовать в образовательном процессе вузов систему зачет­
ных единиц. 
Управленческие условия определяют фактическую готовность вуза к практи­
ческому обеспечению организационных и педагогических условий, влияют на 
качество их реализации, вЫполняют функцию поддержки студентов, желающих 
пройти обучение в течение одного семестра в зарубежных (европейских) вузах. 
Это информирование академической общественности о принципах системы за­
четных единиц и действии механизма перезачета результатов обучения; взаи­
модействие с международными центрами мобильности студентов; издание и 
распространение правовых и инструктивных документов. 
Организационные условия обеспечивают «мягкое» встраивание в традицион­
ный образовательный процесс системы зачетных единиц. У еловне информиро­
ванности студентов, преподавателей и координаторов предполагает издание 
информационных пакетов факультетов, где учебные планы отражают трудоем­
кость дисциплин в зачетных единицах. У еловне обязательного документального 
оформления стажировок студентов и условие исполнения обязательств по со­
глашению реализуют принцип взаимного доверия вузов друг к другу, дейст-
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вующий в системе ECTS и гарантируют студентам перезачет результатов обу­
чения в зарубежных вузах. 
Педагогические условия относятся к совместной деятельности лиц, вовле­
ченных в реализацию образовательного процесса с использованием системы за­
четных единиц (студентов, преподавателей, координаторов мобильности сту­
дентов, деканов и директоров вузов). Условия включают: 
- согласование индивидуальных планов зарубежного обучения студентов с 
учебными планами отправляющего (российского) и принимающего вузов для 
выполнения 1ребований ГОСов к содержанию подготовки. Доказано, что при 
использовании лишь дисцшmин и курсов по выбору можно согласовать инди­
видуальный учебный план даже при значительном расхождении учебных пла­
нов вузов. Если при этом использовать дисциплины федерального и националь­
но-регионального (вузовского) компонентов ПОП, то задача согласования ста­
нет проще, а продедура перезачета результатов обучения легче; 
- равноправие дисциплин в индивидуальных учебных планах с российскими 
образовательными программами по содержанию, которое обеспечивается ис­
пользованием «степеней свободю> ГОСов при согласовании, что гарантирует 
их соответствие с основными программами подготовки студентов. 
Обнаружено, что исполнение педагогических условий отвечает принципу 
взаимной договоренности между студентами и координаторами о содержании 
индивидуальных нланов обучения в зарубежных вузах. 
5. Созданы норматинное «Положение о ведении образовательного процесса 
с применгнием системы зачетных единиц» и три практико-ориентированных 
руководства и для организационной и методической поддержки мобильности 
студентов. Одним из этапов разработки национальной системы зачетных еди­
ниц являлось исследование ·1рудозатрат студентов на освоение образовательных 
программ. Для понимания задач и способов выполнения этого изучения, создан 
методическое руководство «Исследование трудозатрат студентов на освое­
ние образовательпых программ». Оно предназначено для проведения исследо­
вания с надлежащим качеством, чтобы получить надежные сведения, которые 
можно использовать для расчета зачетных единиц и их присвоении элементам 
ПОП, а таюке для корректировки образовательного процесса, приведения объе­
мов подготовки в соответствие с 1ребованиями ГОСов. 
С целью содействия беспрепятственному перезачету результатов зарубежно­
го обучения студентов разработано руководство «Формирование гибких образо­
вательных программ». В нем представлено описание принципов, определяю­
щих гибкость и подвижность формируемых методическими комиссиями обра­
зовательных программ. Изложены рекомендации по учету академических сво­
бод, заложеmiых образовательными стандартами, упрощающие согласование 
основных образовательных программ индивидуальными планами обучения сту­
деiпов за рубежом. Руководство имеет практическую ценность для координато­
ров проектов мобильности студентов. 
В руководстве «Проведение процедур перезачета результатов обучения 
студентов за рубежом» раскрывается проблема нахождения универсальных 
способов перезачета и признания, понятных всем участникам образовательного 
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процесса. отвечающих нормативным требованиям ГОС, соответствующих тра­
диционным ценностям российской высшей школы и обеспечивающих извест­
ные академические свободы студентам. Также рассмотрены процедуры переза­
чета результатов обучения, распространенные в европейских странах и опробо­
ванные в российских условиях. 
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